巻頭言 : 武蔵野大学への着任と「清風宝樹」の原曲再現 by 小川 桂一郎

















































て、高楠メモリアルルーム ( 当時武蔵野大学高楠順次郎資料室 ) 宛てに送付したという。
さっそく同メモリアルルームを探してもらったところ、探し求めていた手稿譜のコピーが見
つかった。















2 ）『武蔵野大学学院報 MG ライフ』154 号、12 ページ（2012）
3 ） オルガン伴奏 : 高牧恵里、テノール独唱 : 小川桂一郎、および全員斉唱。雪頂講堂にて。
